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 ABSTRAK  
 
Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Film India di Surabaya Tahun 
1952-1972. Permasalahan utama yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah 
bagaimana proses masuknya film India kedalam industri perfilman Indonesia 
khususnya Surabaya, serta perkembangan dan pengaruhnya terhadap kondisi 
perfilman di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
sejarah yang meliputi pemilihan topik, pengumpulan data (heuristik), kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. Sedangkan sumber yang digunakan dalam penulisan ini 
berupa arsip, kumpulan koran dan majalah, serta buku. Hasil penelitian yang 
diperoleh bahwa masuknya film India di Surabaya membawa pengaruh dan 
perubahan tersendiri bagi masyarakat Surabaya. Awal masuknya film India banyak 
terjadi persaingan film di bioskop-bioskop Surabaya. Persaingan terjadi antara film 
Hollywood, Bollywood dan film Indonesia. Film Bollywood mengalami peningkatan 
yang pesat jika dibandingkan dua film lainnya. Perkembangan film tersebut terlihat 
dari meningkatnya jumlah film India yang diputar karena tingginya antusias 
masyarakat Surabaya. Film India yang banyak disukai oleh masyarakat Surabaya 
mempunyai pengaruh terhadap masyarakatnya, seperti halnya pengaruh dalam hal 
gaya musik dan perfilman Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia membuat 
festival film India di Surabaya yang banyak menarik simpati masyarakat Surabaya. 
Adanya festival tersebut berpengaruh terhadap keberadaan film India yang 
mengalami pasang-surut. Tahun 1960-an keberadaan film India mengalami 
pertumbuhan pesat. Selain itu disisi lain film India juga mengalami pemboikotan 
karena dianggap tidak mengandung unsur revolusi Negara Indonesia dan telah 
melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu Negara, berupa pelarangan 
pesawat Garuda ke Eropa singgah di Bombay. 
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